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総合研究奨励賞（結城賞）
宮本　聡（腎・免疫・内分泌代謝内科学・カリフォルニア大学サンディエゴ校）
Miyamoto S, Shikata K, Miyasaka K, Okada S, Sasaki M, Kodera R, Hirota D, Kajitani N, Takatsuka 
T, Kataoka HU, Nishishita S, Sato C, Funakoshi A, Nishimori H, Uchida HA, Ogawa D, Makino H：
Cholecystokinin plays a novel protective role in diabetic kidney through anti-inflammatory actions on 
macrophage：anti-inflammatory effect of cholecystokinin. Diabetes (2012) 61，897-907．
半井明日香（消化器・肝臓内科学・医員）
Nakarai A, Kato J, Hiraoka S, Kuriyama M, Akita M, Hirakawa T, Okada H, Yamamoto K：Evaluation of 
mucosal healing of ulcerative colitis by a quantitative fecal immunochemical test. Am J Gastroenterol (2013) 
108，83-89．
永井祐介（システム生理学・共同研究員）
Nagai Y, Yokoi H, Kaihara K, Naruse K：The mechanical stimulation of cells in 3D culture within a self-
assembling peptide hydrogel. Biomaterials (2012) 33，1044-1051．
森実　真（皮膚科学・助教）
Morizane S, Yamasaki K, Kajita A, Ikeda K, Zhan M, Aoyama Y, Gallo RL, Iwatsuki K：TH2 cytokines 
increase kallikrein 7 expression and function in patients with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol (2012) 
130，259-261．
がん研究奨励賞（林原賞・山田賞）
田澤　大（消化器外科学・新医療研究開発センター 助教）
Tazawa H, Yano S, Yoshida R, Yamasaki Y, Sasaki T, Hashimoto Y, Kuroda S, Ouchi M, Onishi T, Uno F, 
Kagawa S, Urata Y, Fujiwara T：Genetically engineered oncolytic adenovirus induces autophagic cell death 
through an E2F1-microRNA-7-epidermal growth factor receptor axis. Int J Cancer (2012) 131，2939-2950．
中村圭一郎（産科・婦人科学・講師）
Nakamura K, Joja I, Fukushima C, Haruma T, Hayashi C, Kusumoto T, Seki N, Hongo A, Hiramatsu Y：
The preoperative SUVmax is superior to ADCmin of the primary tumour as a predictor of disease recurrence 
and survival in patients with endometrial cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2013) 40，52-60．
Nakamura K, Joja I, Nagasaka T, Fukushima C, Kusumoto T, Seki N, Hongo A, Kodama J, Hiramatsu Y：
The mean apparent diffusion coefficient value (ADCmean) on primary cervical cancer is a predictive marker 
for disease recurrence. Gynecol Oncol (2012) 127，478-483．
河合大介（消化器・肝臓内科学・大学院生）
Kawai D, Takaki A, Nakatsuka A, Wada J, Tamaki N, Yasunaka T, Koike K, Tsuzaki R, Matsumoto K, 
Miyake Y, Shiraha H, Morita M, Makino H, Yamamoto K：Hydrogen-rich water prevents progression of 
nonalcoholic steatohepatitis and accompanying hepatocarcinogenesis in mice. Hepatology (2012) 56，912-921．
高田尚良（病理学（腫瘍病理）・助教）
Takata K, Sato Y, Nakamura N, Tokunaka M, Miki Y, Yukie Kikuti Y, Igarashi K, Ito E, Harigae H, Kato S, 
Hayashi E, Oka T, Hoshii Y, Tari A, Okada H, Mohamad AA, Maeda Y, Tanimoto M, Kinoshita T, Yoshino 
T：Duodenal follicular lymphoma lacks AID but expresses BACH2 and has memory B-cell characteristics. Mod 
Pathol (2013) 26，22-31．
平成24年度岡山医学会賞が決まる
　平成25年３月４～15日に各審査委員により慎重審査が行われ，以下のように平成24年度岡山医学会賞の受賞者が
決定しました。
　授賞式は，平成25年６月１日（土）に開催予定の第112回岡山医学会総会の席上で挙行され，受賞講演は，平成
25年６月３日（月）・４日（火）の２日間，岡山大学医学部臨床講義棟で開催されます。
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脳神経研究奨励賞（新見賞）
江角　悟（薬剤部・大学院生）
Esumi S, Sagara H, Nakamoto A, Kawasaki Y, Gomita Y, Sendo T：Effect of GBR12909 on affective 
behavior：Distinguishing motivational behavior from antidepressant-like and addiction-like behavior using the 
runway model of intracranial self-stimulation. Behav Brain Res (2013) 243，313-321．
大熊　佑（脳神経外科学・大学院生）
Okuma Y, Liu K, Wake H, Zhang J, Maruo T, Date I, Yoshino T, Ohtsuka A, Otani N, Tomura S, Shima 
K, Yamamoto Y, Yamamoto H, Takahashi HK, Mori S, Nishibori M：Anti-high mobility group box-1 antibody 
therapy for traumatic brain injury. Ann Neurol (2012) 72，373-384．
胸部・循環研究奨励賞（砂田賞）
溝口博喜（循環器内科学・岡山医療センター 医師）
Mizoguchi H, Ogawa A, Munemasa M, Mikouchi H, Ito H, Matsubara H：Refined balloon pulmonary 
angioplasty for inoperable patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Circ Cardiovasc 
Interv (2012) 5，748-755．
八代将登（小児医科学・助教）
Yashiro M, Tsukahara H, Matsukawa A, Yamada M, Fujii Y, Nagaoka Y, Tsuge M, Yamashita N, Ito T, 
Yamada M, Masutani H, Yodoi J, Morishima T：Redox-active protein thioredoxin-1 administration ameliorates 
influenza A virus (H1N1)-induced acute lung injury in mice. Crit Care Med (2013) 41，171-181．
下記日程により開催しますので，会員多数ご参加を賜りますよう御案内申し上げます．
記
期日　平成25年６月１日（土）
場所　岡山プラザホテル　岡山市中区浜２-３-12　TEL086-272-1201
日程　13：00～13：30　総会
14：10～16：10　新任教授講演会
「硝子体手術の進化」
　　白神史雄　教授（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 眼科学）
「改善と革新を通じて世界標準の麻酔科を目指す」
　　森松博史　教授（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 麻酔・蘇生学）
「遺伝子基礎研究から個別化がん治療へ」
　　豊岡伸一　教授（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床遺伝子医療学）
17：00～18：00　岡山医学会賞受賞者および各種助成金受賞者等による研究ポスター紹介
18：00～18：20　岡山医学会賞授賞式
18：20～20：00　懇親会（会費 5,000円）
　懇親会にご出席の方は，５月７日（火）までに鶴翔会（岡山医学同窓会）事務局（TEL：086-235-7060）
へ会費を添えてお申込み願います．なお，学外の方は郵便振替口座（01290-7-12749・岡山大学関連病院長
会）をご利用下さい．
岡山医学会総会の御案内
